การปนเปื้อนของยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุง by มณฑิรา, ถาวรยุติการต์ et al.
การปนเปอนของยาคลอแรมฟนิคอล ออกซีเตตราซัยคลิน  และออกโซลินิค แอซิดใน
สัตวนํ้าจากธรรมชาติบริเวณแหลงเลี้ยงกุงทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุง 
 





 ตรวจติดตามการปนเปอนของยาปฏิชีวนะในสัตวน้ําจากธรรมชาติกลุมกุง ปู และปลาจํานวน 21 
ท้ังหมด 244 ตัวอยางจากแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณท่ีมีการเพาะเล้ียงกุงทะเลหนาแนนในจังหวดัสงขลาและ
พัทลุง ครอบคลุมพ้ืนท่ี  6  อําเภอ ไดแก อ. สิงหนคร  อ. ควนเนียง  อ. หาดใหญ อ. จะนะ อ. เทพา จังหวัด
สงขลาและ อ. ปากพะยูน  จ. พัทลุง ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2547 -  มกราคม 2548    โดยวิเคราะหยาคลอ
แรมฟนิคอลดวยวิธี Enzyme – Linked Immunosorbance Assay (ELISA) ออกซีเตตราซัยคลิน และออกโซลิ
นิค แอซิดดวยวิธี High performance Liquid Chromatography (HPLC) พบยาปฏิชีวนะท้ัง 3 ชนิดตกคางใน
ปริมาณท่ีต่ํามาก โดยยาคลอแรมฟนคิอลท่ีตรวจมีคาไมเกนิคามาตรฐาน 0.3 ng/g  พบยาออกซีเตตราซัยคลิน 
ตกคางเกินคามาตรฐาน 0.1 µg/g จํานวน 1 ตัวอยางคิดเปน 0.4%   และยาออกโซลินิค แอซิดตกคางเกนิคา
มาตรฐาน 0.02 µg/g จํานวน 6 ตัวอยางคิดเปน  2.37%  สวนคาเฉล่ียตกคางในแตละกลุมสัตวน้ําแยกตาม
ฤดูกาลเปนรายอําเภอ พบคาเฉล่ียของปริมาณยาแตละชนดิท่ีตกคางในสัตวน้ํากลุมปูจะมากกวากลุมปลาและ
กลุมกุง ตรวจพบยาปฏิชีวนะไดท้ังฤดูรอนและฤดูฝนแตไมเกนิคามาตรฐาน ยกเวนกลุมปูในอําเภอควนเนียง
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